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Edebiyat dünyasında Vino’ yası
I NGİLİZ Dili ve Edebiyatı'mn ülkemizdeki en 
etkin akademisyenlerinden 
M ina U rgan'ın ölümü 
edebiyat dünyasını yasa boğdu.
İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili 
ve Edebiyatı Bölümü'nde 36 
yıl öğretim üyesi olarak 
çalışan, Shakespeare dahil bir 
çok yazar üzerine inceleme 
kitapları bulunan Urgan, 
geniş kitleler tarafından 'geç 
keşfedilen' bir yazar. 
Gerek birikimi, gerekse 
yaşama bakışı ve insani 
özellikleriyle çoktan hakettiği 
ilgiyi, hayatının son iki yılında 
yayınlanan anı ve gezi 
kitaplarıyla elde eden Mina 
Urgan, bunu bile bir türlü 
kendisine yedirememişti. 
“Kitaplarımın nasıl bu kadar 
sattığını anlamadım, hala da 
anlamıyorum. Nasıl satar 
benim kitabım. O kadar 
aykırıyım ki bu topluma” 
diyen Urgan, bir ara da kendi 
kendine “çok satıyorum, 
acaba çok mu bayağı 
yazıyorum” sorusunu 
yönelterek edebiyat dünyasında 
yeni bir tartışm a başlatmıştı. 
A m a kitapları okuyan pek çok 
kişi bunca ilginin nedenini tek 
bir cümleyle özetliyor: “Tıpkı 
yaşadığı gibi içten ve 
dürüsttü yazdıklarında” 
Urgan. Mina Urgan’la yıllar 
süren yakın bir dostluğu 
paylaşan, birlikte çalışan ya da 
onu sadece yapıtlarından 
tanıyan edebiyatçılar Urgan'ı 
anlattı. Kurdukları cümleler 
farklı belki am a hepsinin de 
ağız birliği ettiği tek bir nokta 
var: “Her ölüm erken 
ölümdür, Mina Urgan'ın ki 
ise çok çok erken.”
T ü RK Edebiyatı'mn sevimli 
dinozoru Mina Urgan'ın 
önceki günkü ölümü 
sevenlerini yasa boğdu. 
Yaklaşık iki hafta önce 
İstanbul Tıp Fakültesi 
Hastanesi Nöroloji 
Servisi'ne kaldırılan 
ve önceki gün 
yaşamını yitiren 
Mina Urgan 85 
yaşındaydı.Urgan, 
pazar günü 
Teşvikiye 
Camii'nde öğle 
namazının 
ardından kılınacak 
cenaze 
namazından 
sonra Aşiyan 
Mezarlığı 'nda 
toprağa 
verilecek.
DOSTLARI ÜZGÜN
Gerçeğin peşindeydi ; •
Değerli Mina Urgan, son
konuşmalarımızdan birinde; “Artık
yaşamak istemiyorum,” demişti.
Sanırım bunu, yakınındaki dostları 
gibi, ikinci defa kaldırıldığı hastanede, â j J İ
Demir
Özlü
Adalet ç0k sevjp saydığı, son yıllarında, her 
Agaoglu anıammcıa dayanışmasından huzurlar 
bulduğu doktoruna da söylemiş. Kendi kendine 
yetme özgürlüğüne, böyle bir kafa ve ruh 
karışıklığına sahip aydın bir kişinin fizyolojik 'acze' 
katlanmak istemeyişini çok iyi anlıyorum. Mina 
Urgan’ın hep böyle haklı ve doğru isyanları, 
öfkeleri oldu. Onun araştırmalarından İngiliz 
edebiyatım öğrenirken, muzip zekasının, gerçek 
gerçeğin peşine takılışını da öğrendim..
Eşi ve oğlu arkadaşımdı
Mina Urgan çok değerli bir insandı. 
Best seller kitapları yıllar sonra 
okuduğum için de, büyük ilgi gören 
Bir Dinozorun Anıları ve Bir 
Dinozorun Gezileri’ni henüz 
okuyamadım. Ama samimi kitaplar 
olduklarını biliyorum. Benim için 
daha önemli olan Mina Hanım'ın İngiliz Edebiyatı 
üzerine yazdığı kitaplar ve çevirilerinin güzelliği­
dir. Mina Hanım'ın evlendiği tek insan olan Cahit 
Ilgat ile kaybettiği oğlu Mustafa benim yakın dos- 
tumdu. ölümü kültür dünyamız için büyük kayıp.
Toplumsal belleğe 
dönüşü sağladı
Mina Urgan bence giderek 
belleksizleşen toplumumuzda bir 
anlamda belleğe dönüşü sağladı. 
Onun 'dinozor' nitelemesi tükenenin 
ne okluğuna dönük hoş bir ironi ben­
ce. Oysa dönüp baktığınızda Mina 
Uıgan yıllardır o birikimiyle orada duruyordu. Ya­
ni onu bilen biliyor, okuyan okuyordu zaten. Yazdı­
ğı anılarının ilgi görmesi ise yıllardır kitaptan 
uzaklaştırılan insanların, ütopyalarını yitirenlerin 
belleğe dönüşüydü. Mina Urgan bir dönem varo­
lan, özellikle 12 Eylül 1980 sonrası yitirilen okur 
potansiyaline kendini gösterdi. Mina Urgan gider 
ayak bir anda o bellek şokunu yaşattı aydınlar ve 
okur yazarlar katında.
Semih
Gümüş
Feridun
Andaç
60 yıllık dostumdu
Mina benim 60 yıllık dostumdu. 
Birlikte bir çok çeviriler yaptım. Onu 
bana ilk olarak büyük dostum Halet 
Çambel tanıttı. Tanışıklık o 
tanışıklık. Şimdi Mina Urgan'ın 
Günyol ölümüne tabii çok üzgünüm. Her 
ölüm erken ölümdür derler ya, ama Mina'nın 
ölümü bence erkenin erkeni oldu.
Yeri doldurulamaz
Mina Urgan'ın ölümünden sonra 
gene düşündüm. Şimdi onun yerini 
dolduracak bir başkasını bulabilir 
miyiz? Yeri doldurulmayacak kimse 
yoktur denirdi eskiden. Sanırım 
değerlerimizin bireyliklerini olduğu 
gibi ortaya koyamadıkları yıllardan 
kalmadır bu söz. Çünkü ölülerimizin yerini ne ya­
zık ki dolduramıyoruz. Mina Uıgan da bireyliğini 
kıskançlıkla korumuş benzersiz aydınlardandı.
Yaptıkları ile övünmedi
Arkasında zengin bir bilgi birikiminin 
ürünü olan bir çok değerli yapıt 
bıraktı. Ama bu değerli yapıtlarla 
övünmek şöyle dursun, Virginia 
Woolf la 1995 Sedat Simavi Edebiyat 
ödülü'nü verdik diye neredeyse 
kızmıştı bize. Bir Dinozorun Anılan 
ve Bir Dinozorun Gezileri'nin, bu içten anıların 
gördüğü büyük ilgiden de bayağı rahatsız oldu, ne­
redeyse kendi kendinden kuşku duymaya kadar gö­
türdü işi. 'Başan' aramamanın bedeli bu olmalıydı.
Tartışmalarımızı 
özleyeceğim
Sevgili Mina Urgan, Cumhuriyet 
döneminin ilk gerçek 
entelektüellerinden biriydi. Bilime ve 
sanata inanıyordu. Sözcüğün en güzel 
anlamında büyük bir saflıkla 
insanoğluna ve mutlu yarınlara.
Kendi kendisiyle uyum içinde yaşadı. Çevirileriyle, 
incelemeleriyle kültür yaşamımıza büyük katkıları 
oklu. Doğru ve dürüst bir aydınımızdı. Sonu gel­
meyen tartışmalarımızı özleyeceğim.
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